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RESUMO 
Este trabalho apresenta um projeto de formação continuada de professores da rede 
municipal de Abelardo Luz, realizado em parceria com Instituto Federal Catarinense 
Campus Avançado Abelardo Luz – IFC e Secretaria Municipal de Educação. As 
ações desenvolvidas pelo projeto contribuirão para a formação de profissionais, 
aprimorando o conhecimento acerca de teorias e práticas que embasam a 
organização do ensino escolar, e  se efetiva mediante a realização de palestras 
gerais, minicursos e oficinas, bem como, a realização de discussões e 
planejamento com diretores e equipe pedagógica das escolas. 
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ABSTRACT 
 
This work presents a project of continuous  formation of teachers of the municipal 
network of Abelardo Luz, carried out in partnership with Instituto Federal 
Catarinense Campus Advogados Abelardo Luz - IFC and Municipal Secretary of 
Education. The actions developed by the project will contribute to the training of 
professionals, improving the knowledge about theories and practices that support 
the organization of school education and is effective through general lectures, mini-
courses and workshops, as well as the holding of discussions and planning with 
principals and pedagogical staff of the schools. 
. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A formação continuada de professores é fundamental para a qualificação da 
educação pública e precisa ser assegurada como política educacional, promovida 
pelo Estado em colaboração com os municípios e instituições públicas, que 
possuam condições de ofertar projetos articulando o ensino, pesquisa e extensão. 
A rede municipal de Abelardo Luz/SC possui um quadro de aproximadamente 180 
professores, dentre estes, a maioria é efetiva na rede. Para qualificar a atuação dos 
mesmos, a rede precisa estimular a formação contínua.  
Sendo assim, a secretaria de educação do município e o Instituto Federal 
Catarinense estabeleceram uma parceria para assegurar o direito à formação 
continuada dos professores do município articulando, ao mesmo tempo, a 
formação inicial e continuada, pois, entende-se que a produção de conhecimentos 
sobre a aprendizagem da prática docente é mediada, sempre numa relação 
dialética, entre teoria/prática/teoria.  Assim, a formação continuada  é também 
papel das instituições públicas que ofertam Ensino Superior, principalmente na área 
de formação de professores, possibilitando, assim, a relação entre ensino a 
pesquisa e a extensão, mediante a formação inicial e continuada dos profissionais 
da educação.  
Atualmente, a formação continuada vem cumprindo papel pontual e visa a 
resolução do imediato, via a oferta de um conjunto de técnicas/metodologias de 
ensino que, muitas vezes, são dissociadas da análise teóricas,  distantes da 
realidade das instituições escolares. Essa concepção de formação impossibilita a 
reflexão teórico-prática dos professores sobre sua própria atuação. Libâneo (1998), 
destaca a importância da assimilação e produção de teorias como marco para o 
avanço das práticas de ensino, de modo que se verifique o potencial transformador 
das práticas. O papel da teoria é apresentar aos professores contextos de análise 
para compreenderem os aspectos históricos, sociais, culturais, organizacionais  de 
si mesmos como profissionais, nos quais se dá seu trabalho, para neles intervir, 
transformando-os. 
 Neste viés, a formação continuada é entendida como parte do 
  
desenvolvimento profissional que acontece ao longo da atuação docente, pois  
pode contextualizar a prática pedagógica e resignificar a atuação do professores. 
Estes momentos permitem que os professores tragam questões da prática 
buscando compreendê-las sob o enfoque da teoria.  
Dessa forma, a parceria estabelecida entre o IFC Campus Avançado de 
Abelardo Luz e a Secretaria Municipal de Educação possibilitará que os estudantes 
dos cursos de Especialização em Educação e Licenciatura em Pedagogia 
dialoguem com as problemáticas concretas das escolas a fim de avançarem na 
análise da realidade educacional e, ainda, potencializa a capacidade de produção 
de conhecimentos dos professores sobre a sua prática docente.  
Para tanto, o projeto teve como objetivo: desenvolver ações continuadas de 
formação que contribuam com a formação dos professores das escolas da rede 
municipal; bem como, aprimorar o conhecimento teórico-prático que embasa a 
organização do trabalho docente e fortalece a prática  dos professores desde o 
contexto de sua atuação. 
 
METODOLOGIA 
Os procedimentos metodológicos articulam estudos de temáticas gerais, 
ofertados mediante a realização de palestras e mesas de discussões aos 
professores da rede; momentos de estudo e discussão de temáticas específicas, 
realizadas na forma de minicursos e oficinas de práticas de ensino, ofertadas de 
acordo a demanda de organização e área de interesse dos participantes.  
O projeto também prevê intervenções junto à equipe pedagógica das 
escolas envolvidas. De modo geral, os procedimentos metodológicos visam 
articular teoria e práticas nos diferentes momentos de sistematização, estudo e 
elaboração da prática educativa.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados das ações desenvolvidas possibilitaram momentos em que os 
professores pudessem refletir e questionar  sua prática buscando compreendê-las 
  
sob o enfoque da teoria. Assim, os espaços possibilitados durante a formação 
continuada são profícuos para o surgimento de novas práticas na construção da 
docência. Essa dimensão pode ser percebida durante a realização de ações 
previstas, como aconteceu na primeira, na qual, posterior à palestra intitulada “A 
organização curricular: o ensino e a realidade na organização do planejamento 
escolar” foram divididos os professores por grupos de acordo a sua área de 
formação e, neles, realizou-se um exercício de planejamento prevendo ações 
interdisciplinares.  
A segunda ação possibilitou maior entendimento sobre as orientações 
teóricas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas orientações para a 
organização curricular às escolas. As demais ações intercalaram discussões sobre 
a dimensão curricular e a função da escolar e as questões específicas da 
organização do trabalho pedagógico como: a interdisciplinaridade, a avaliação e 
métodos de ensino com oficinas ofertadas à Educação Infantil, anos iniciais e finais 
do ensino fundamental. Também possibilitaram reuniões entre as equipes de 
professores e orientações específicas às coordenações pedagógicas das escolas 
com o estudo sobre o PPP, a fim de potencializar a atuação da equipe junto ao 
coletivo de professores.  
Deste modo, entende-se que durante o desenvolvimento da formação foi 
possível a articulação teoria-prática preconizada por Libâneo (1998), 
principalmente porque a organização das temáticas estava sempre voltada às 
problemáticas vividas no contexto da ação docente onde professores eram 
estimulados a repensar, replanejar e redimensionar essas ações, nas quais o foco 
era o professor como sujeito, e sua ação cotidiana o lócus fértil para a produção 
teórica.  
Entende-se assim, que a parceria estabelecida entre o IFC Campus 
Avançado de Abelardo Luz e a Secretaria Municipal de Educação possibilitará a 
aproximação necessária das questões oriundas no contexto escolar fornecendo 
maior qualidade de intervenção, tanto aos professores das escolas da rede, quanto 
aos professores que atuam na formação inicial de professores. Além de tratar a 
  
escola real e o seu cotidiano como o lócus profícuo de produção de conhecimento, 
mediada pela relação dialética entre prática-teoria-prática. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A parceria entre o IFC e a Secretaria Municipal de Educação estabelecida 
para o desenvolvimento do projeto de extensão contribuiu para fortalecer a função 
social do IFC junto ao município no que compete à sua contribuição na qualificação 
da educação pública.  
As ações  possibilitaram movimentar um conjunto de questões do contexto 
escolar que precisam estar em constante debate e aprimoramento dos professores. 
As palestras, oficinas e orientações contribuíram para que a formação tenha como 
protagonistas os sujeitos que estão inseridos no cotidiano escolar, os professores. 
Com  articulação das temáticas gerais foi possível que  a prática fosse refletida e 
resignificada, potencializando assim a mediação dialética entre prática-teoria-
prática como dimensão na formação da práxis docente. 
 Sendo assim, a projeto contribui para que o tripé ensino pesquisa e 
extensão assuma o seu caráter formativo na relação entre a instituição que oferta a 
formação inicial de professores em Curso Superior (Pedagogia) e as escolas da 
rede municipal. 
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